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詩
人
と
批
評
家
︱
―
中
原
中
也
と
小
林
秀
雄
の
こ
と
ば
―︱
水
野
尚
中
原
中
也
と
小
林
秀
雄
の
名
前
を
並
べ
る
と
き
︑
長
谷
川
泰
子
を
巡
る
三
角
関
係
を
中
心
と
し
た
強
固
な
神
話
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
︒
実
際
︑
二
人
の
詩
人
と
批
評
家
に
つ
い
て
語
る
と
き
︑
小
林
に
よ
る
中
原
の
思
い
出
を
核
と
し
て
︵
一
︶
︑
大
岡
昇
平
や
河
上
徹
太
郎
と
い
っ
た
友
人
達
が
情
熱
を
込
め
て
語
っ
た
魅
力
的
な
物
語
︵
二
︶
を
思
わ
ず
反
復
し
て
し
ま
う
︵
三
︶
︒
そ
の
結
果
︑
批
評
家
や
詩
人
の
﹁
こ
と
ば
﹂
そ
の
も
の
か
ら
読
者
を
遠
ざ
け
る
結
果
を
招
き
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
確
か
に
︑
小
林
と
中
原
は
私
生
活
の
上
で
葛
藤
し
た
関
係
を
持
ち
︑
濃
密
な
言
葉
の
や
り
取
り
を
し
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
︑
お
互
い
の
作
品
の
中
で
﹁
こ
と
ば
﹂
を
反
響
さ
せ
︑
詩
人
と
し
て
︑
批
評
家
と
し
て
︑
自
己
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒﹁
Ｘ
へ
の
手
紙
﹂
の
中
で
︑
小
林
秀
雄
は
﹁
女
は
俺
の
成
熟
す
る
場
所
だ
っ
た
︒
︵
四
︶
﹂
と
記
す
が
︑
彼
の
批
評
家
と
し
て
の
成
熟
は
︑
長
谷
川
泰
子
と
の
実
生
活
で
は
な
く
︑
詩
人
・
中
原
の
詩
や
評
論
と
の
対
話
を
そ
の
場
と
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
の
小
論
で
は
︑
小
林
秀
雄
と
中
原
中
也
の
﹁
こ
と
ば
﹂
の
響
き
合
い
に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
︑
二
人
が
詩
人
あ
る
い
は
批
評
家
と
し
て
自
己
形
成
す
る
過
程
を
た
ど
っ
て
い
く
︒
富
永
太
郎
の
肖
像
一
九
二
五
年
︵
大
正
一
四
年
︶
一
一
月
一
二
日
︑
富
永
太
郎
が
病
死
す
る
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ラ
ン
ボ
ー
を
深
く
愛
し
た
こ
の
詩
人
は
︑
小
林
を
批
評
家
に
す
る
上
で
も
︑
中
原
を
詩
人
に
す
る
上
で
も
︑
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
富
永
は
一
九
二
三
年
︵
大
正
一
二
年
︶
九
月
二
七
日
に
小
林
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
︑﹁
一
つ
の
脳
髄
﹂
を
賞
賛
し
︑
こ
の
時
点
か
ら
二
人
の
交
友
が
確
認
さ
れ
る
︵
五
︶
︒
他
方
︑
中
原
は
一
九
二
四
年
︵
大
正
一
三
年
︶
七
月
に
京
都
で
富
永
と
出
会
い
︑
彼
か
ら
ラ
ン
ボ
ー
等
の
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の
詩
を
教
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
翌
年
三
月
に
泰
子
を
伴
っ
て
上
京
し
た
中
原
に
小
林
を
紹
介
し
た
の
も
︑
富
永
で
あ
る
︒
そ
の
富
永
が
僅
か
な
詩
を
残
し
て
︑
こ
の
世
を
去
る
︒
そ
の
死
か
ら
一
年
後
︑
一
九
二
六
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年
︵
大
正
一
五
年
︶
一
一
月
発
行
の
﹃
山
繭
﹄︵
第
二
巻
第
三
号
︶
は
富
永
の
追
悼
に
充
て
ら
れ
︑
彼
の
数
編
の
詩
︵
六
︶
と
︑
中
原
及
び
小
林
の
追
悼
文
が
掲
載
さ
れ
る
︵
七
︶
︒
そ
れ
は
︑
中
原
に
と
っ
て
は
初
め
て
活
字
に
な
る
散
文
で
あ
り
︑
小
林
に
と
っ
て
は
﹃
佛
蘭
西
文
學
研
究
﹄
に
﹁
人
生
斫
斷
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
﹂
を
発
表
し
た
直
後
の
批
評
文
だ
っ
た
︵
八
︶
︒
﹃
山
繭
﹄
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
﹁
追
悼
號
に
就
い
て
﹂
の
中
で
︑
石
丸
重
治
は
富
永
太
郎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
︒
象
徴
の
世
界
に
ひ
た
す
ら
進
み
行
つ
た
彼
を
思
ふ
こ
と
は
自
分
に
と
つ
て
常
に
慰
め
で
あ
り
︑
喜
び
で
あ
る
︒
そ
の
詩
並
び
に
散
文
が
持
つ
美
を
吾
々
は
永
く
心
に
留
め
度
い
︒
そ
の
美
が
一ひと
時とき
の
も
の
で
あ
る
と
は
自
分
は
決
し
て
思
は
な
い
︒
夭
折
し
た
彼
は
更
に
行
く
可
き
境
地
を
廣
々
と
も
つ
て
居
た
で
あ
ら
う
︒
然
し
︑
彼
の
出
發
は
既
に
彼
の
向
ふ
可
き
獨
自
の
方
向
を
把
握
し
︑
未
来
の
光
の
約
束
を
思
は
せ
る
︒
最
後
に
載
せ
ら
れ
た
散
文
詩
﹁
鳥
獣
剥
製
所
﹂
は
恐
ら
く
彼
の
優
れ
た
語スタ
格イル
と
透
徹
し
た
心
の
暗
示
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
︒
象
徴
と
暗
示
︵
九
︶
︑
そ
し
て
そ
れ
を
表
現
す
る
語
格
が
︑
富
永
の
詩
の
美
を
作
り
出
し
て
い
る
と
す
る
石
丸
の
追
悼
の
辞
は
︑
当
時
の
富
永
理
解
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
石
丸
の
文
は
︑
非
人
称
的
で
あ
り
︑
魅
力
に
欠
け
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
富
永
を
好
く
知
る
中
原
中
也
︑
及
び
小
林
秀
雄
の
記
事
﹂
は
︑
す
で
に
中
原
的
で
あ
り
︑
小
林
的
で
あ
る
︒
中
原
は
定
型
詩
の
詩
人
で
あ
り
︑
彼
の
散
文
は
ぎ
こ
ち
な
く
︑
不
器
用
な
印
象
を
与
え
る
︒
他
方
︑
小
林
の
追
悼
文
は
︑
富
永
の
詩
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
︑
内
在
化
し
た
上
で
︑
小
林
的
自
己
意
識
を
通
し
て
表
出
さ
れ
た
一
個
の
批
評
作
品
と
な
っ
て
い
る
︒
中
也
は
︑
そ
の
読
後
感
を
︑﹁﹁
富
永
太
郎
﹂
読
ん
だ
︒
︱
そ
こ
に
彼
の
宿
命
が
あ
り
︑
独
創
が
あ
っ
た
︒
︵
一
〇
︶
﹂
と
だ
け
伝
え
て
い
る
︒
中
原
中
也
の
﹁
夭
折
し
た
富
永
﹂
は
︑
追
悼
の
意
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
ず
︑
ど
こ
か
棘
が
あ
る
︒
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
き
︑
ゆ
っ
く
り
と
煙
草
の
煙
を
あ
げ
る
太
郎
の
肖
像
が
最
初
に
描
き
出
さ
れ
︑
思
い
出
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
に
な
る
と
︑
あ
ま
り
好
印
象
を
与
え
る
記
述
は
な
い
︒
中
原
に
よ
れ
ば
︑
富
永
は
誰
に
も
﹁
大
人
し
い
と
い
う
印
象
﹂
を
与
え
︑
寛
容
を
知
っ
て
い
た
が
︑
他
方
︑﹁
自
我
崇
拝
閣
下
﹂
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
な
︑
都
市
に
生
き
る
﹁
自
我
崇
拝
主
義
者
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
彼
は
教
養
あ
る
﹁
姉
さ
ん
﹂
な
の
だ
が
︑
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
︑
ほ
ん
の
少
し
な
が
ら
物
資
觀
味
の
混
つ
た
︑
自
我
が
の
ぞ
く
の
が
邪
魔
に
な
る
︒﹂
こ
れ
が
︑
中
原
中
也
に
よ
る
︑
富
永
太
郎
の
人
間
像
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
詩
人
と
し
て
の
太
郎
に
つ
い
て
︑
中
也
は
殆
ど
語
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
時
点
で
中
也
は
す
で
に
富
永
太
郎
の
詩
に
対
し
て
︑
本
質
的
な
批
判
を
抱
い
て
い
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒
追
悼
文
の
中
で
は
︑
そ
れ
は
遠
回
し
に
表
現
さ
れ
る
︒
― ―
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富
永
は
︑
彼
が
希
望
し
た
や
う
に
︑
サ
ム
ボ
リ
ス
ト
と
し
て
の
詩
を
書
い
て
死
ん
だ
︒
彼
に
就
い
て
語
り
た
い
︑
實
に
澤
山
な
こ
と
を
さ
し
措
い
て
︑
私
は
も
う
筆
を
擱
く
の
だ
が
︑
大
変
贅
澤
を
い
つ
て
も
好
い
な
ら
︑
富
永
に
は
も
つ
と
︑
想
像
を
促
す
良
心
︑
實
生
活
へ
の
愛
が
あ
つ
て
も
よ
か
つ
た
と
思
ふ
︒
だ
が
︑
そ
ん
な
こ
と
は
餘
計
な
こ
と
で
あ
ら
う
︒
彼
の
詩
が
︑
智
慧
と
い
う
倦
鳥
を
慰
め
て
呉
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
い
み
じ
い
も
の
が
あ
る
︒
こ
こ
で
中
也
が
言
及
す
る
愛
は
︑
一
九
二
七
年
︵
昭
和
二
年
︶
三
月
の
日
記
に
見
ら
れ
る
︑
﹁
富
永
の
自
ら
誇
つ
て
ゐ
る
血
色
は
椿
花
の
そ
れ
の
や
う
で
あ
り
︑
そ
れ
に
は
地
球
最
後
の
慈
愛
︑
か
の
肯
定
的
な
︑
或
は
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
ミ
ス
チ
ッ
ク
信
念
なママ
︑
善
良
な
鬱うつ
悒ゆう
が
な
い
︵
一
一
︶
﹂
と
い
う
言
葉
と
対
応
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
彼
は
芸
術
家
で
は
な
か
つ
た
︒
彼
は
器
物
に
対
す
る
好
趣
を
持
つ
て
た
ま
で
だ
︒
︵
中
略
︶
彼
の
遺
し
た
十
篇
余
り
の
詩
は
︵
中
略
︶
芸
術
の
影
で
あ
つ
た
！
︵
一
二
︶
﹂
と
︑
直
接
的
な
批
判
が
続
く
︒
そ
こ
か
ら
は
︑
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
に
も
︑
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
現
実
生
活
に
お
け
る
人
間
的
な
愛
憎
以
上
に
︵
一
三
︶
︑
詩
人
と
し
て
の
富
永
︑
あ
る
い
は
富
永
の
詩
に
対
し
て
︑
中
原
中
也
と
い
う
詩
人
が
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒中
也
は
一
時
︑
富
永
の
影
響
下
で
詩
を
書
い
て
い
た
︒
一
九
二
五
年
︵
大
正
一
四
年
︶
春
の
作
と
さ
れ
る
﹁
在
る
心
の
一
季
節
﹂
は
︑
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︵
一
四
︶
︑
一
九
二
四
年
一
二
月
発
行
﹃
山
繭
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
富
永
の
﹁
秋
の
悲
歎
﹂
を
下
敷
き
に
し
た
散
文
詩
で
あ
る
︒
冒
頭
の
一
句
か
ら
は
︑
明
ら
か
に
富
永
を
模
倣
す
る
中
也
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
︒私
は
透
明
な
秋
の
薄
暮
の
中
に
堕
ち
る
︒
戦
慄
は
去
つ
た
︒︵﹁
秋
の
悲
歎
｣
︵
一
五
︶
︶
最
早
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
目
を
覚
ま
し
た
︑
黎
（
れ
い
明めい
）は
来
た
︒︵﹁
在
る
心
の
一
季
節
｣
︵
一
六
︶
︶
富
永
は
︑
こ
の
詩
を
小
林
秀
雄
に
送
り
な
が
ら
︑﹁
は
ゝ
あ
ラ
ン
ボ
オ
ば
り
だ
な
︑
と
言
つ
て
も
い
ゝ
︒
﹂
と
記
し
︑
大
岡
昇
平
に
よ
れ
ば
︑
詩
の
発
想
は
﹃
地
獄
の
季
節
﹄
の
終
章
に
置
か
れ
た
﹁
別
れ
﹂
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
︵
一
七
︶
︒
従
っ
て
︑
富
永
か
ら
ラ
ン
ボ
ー
を
教
え
ら
れ
た
中
原
が
︑
そ
の
影
響
圏
内
で
先
達
の
硬
質
な
散
文
を
手
本
に
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︵
一
八
︶
︒
し
か
し
︑
中
也
の
詩
的
資
質
が
求
め
る
も
の
は
︑
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
︒
彼
に
は
︑
五
七
調
の
リ
ズ
ム
で
刻
ま
れ
る
歌
が
必
要
だ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
題
名
は
富
永
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
︑
秋
を
歌
お
う
と
試
み
る
︒
そ
れ
が
﹁
秋
の
愁
嘆
﹂
で
あ
る
︒
― ―
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あ
ゝ
︑
秋
が
来
た
眼
に
琺
（
ほ
う
瑯ろう
）の
涙
沁
（
し
）
む
︒
あ
ゝ
︑
秋
が
来
た
胸
に
舞
踏
の
終
ら
ぬ
う
ち
に
も
う
ま
た
秋
が
︑
お
ぢ
や
つ
た
お
ぢ
や
つ
た
︒
野
辺
を
野
辺
を
畑
を
町
を
人
達
を
蹂
（
じ
ゅ
う
躙りん
）に
秋
が
お
ぢ
や
つ
た
︵
一
九
︶
︒
一
九
二
五
年
一
〇
月
七
日
と
日
付
が
付
さ
れ
た
こ
の
詩
は
︑
す
で
に
中
也
節
に
な
っ
て
い
る
︒
加
藤
典
洋
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
中
原
は
︑
﹁
富
永
の
詩
の
硬
質
な
高
度
な
達
成
に
︑
同
様
に
高
度
な
達
成
を
も
っ
て
対
峙
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
あ
ゝ
︑
秋
が
来
た
／
眼
に
琺
瑯
の
涙
沁
む
﹂
と
七
五
調
に
区
切
ら
れ
る
︑
全
く
違
っ
た
方
向
の
詩
︑
つ
ま
り
﹁
う
た
﹂
を
も
っ
て
向
き
直
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
︵
二
〇
︶
﹂
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
向
き
直
る
﹂
と
は
︑
富
永
の
詩
か
ら
の
離
反
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
中
也
は
︑
﹁
お
ぢ
や
つ
た
お
ぢ
や
つ
た
﹂
と
戯
け
て
み
せ
︑
富
永
の
直
線
的
で
切
迫
し
た
調
子
を
茶
化
し
つ
つ
︑
自
ら
の
歌
を
見
い
だ
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
病
床
の
富
永
が
種
々
の
理
由
か
ら
中
也
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
現
実
的
な
理
由
以
上
に
︑
中
也
自
身
が
富
永
の
詩
に
﹁
芸
術
の
影
﹂
し
か
見
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
画
家
で
も
あ
っ
た
富
永
の
﹁
器
物
に
対
す
る
好
趣
﹂
︑
つ
ま
り
視
覚
を
中
心
と
し
た
造
形
的
世
界
像
に
対
し
て
︑
耳
の
詩
人
︵
二
一
︶
・
中
也
が
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
︒
そ
の
反
撥
が
︑﹁
秋
の
愁
嘆
﹂
か
ら
一
年
後
に
書
か
れ
た
﹁
夭
折
し
た
富
永
﹂
の
中
の
屈
折
し
た
散
文
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
も
︑
間
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
︒
中
原
は
︑
富
永
の
生
前
か
ら
す
で
に
異
な
っ
た
詩
の
世
界
へ
と
進
み
始
め
︑
一
九
二
六
年
五
月
頃
に
は
︑
そ
の
最
初
の
結
実
で
あ
る
﹁
朝
の
歌
﹂
に
達
す
る
︒
そ
の
詩
は
︑﹁
天
井
に
朱
き
い
ろ
い
で
／
戸
の
隙
を
洩
れ
入
る
光
﹂
で
始
ま
り
︑﹁
土
手
づ
た
い
き
え
て
ゆ
く
か
な
／
う
つ
く
し
き
さ
ま
ざ
ま
の
夢
﹂
と
締
め
く
く
ら
れ
︑
後
年
︑﹁﹁
朝
の
歌
﹂
に
て
ほ
ゞ
方
針
立
つ
︵
二
二
︶
﹂
と
中
也
は
記
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
︑
詩
に
お
い
て
︑
中
原
は
富
永
の
死
の
前
か
ら
︑
す
で
に
詩
人
・
富
永
に
対
し
て
は
別
れ
を
告
げ
て
い
た
︒
従
っ
て
︑﹁
夭
折
し
た
富
永
﹂
に
哀
悼
の
意
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
︑
詩
人
と
し
て
の
中
原
中
也
の
誠
実
の
証
だ
と
も
言
え
る
︒
人
間
と
し
て
は
︑﹁
富
永
が
い
ま
さ
ら
の
や
う
に
憶
い
出
さ
れ
る
︒﹂
と
し
て
も
︒
中
原
の
追
悼
文
と
は
反
対
に
︑
小
林
の
﹁
富
永
太
郎
﹂
に
は
︑
友
を
悼
む
気
持
ち
が
溢
れ
︑
痛
切
で
あ
る
︵
二
三
︶
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
友
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
︒
小
林
の
自
意
識
が
詩
人
と
し
て
の
富
永
の
生
を
我
が
も
の
と
し
︑
そ
こ
か
ら
批
評
を
紡
ぎ
上
げ
て
い
く
︒
中
原
の
散
文
が
詩
と
し
て
も
追
悼
文
と
し
て
も
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
と
︑
小
林
の
散
文
は
︑
富
永
の
散
文
詩
を
思
わ
せ
る
硬
質
さ
を
持
ち
︑
そ
の
富
永
の
詩
的
世
界
を
描
き
出
し
︑
批
評
の
言
語
と
し
て
の
輝
き
に
満
ち
て
い
る
︒
― ―
詩人と批評家……水野 尚
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中
原
と
小
林
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
富
永
の
二
つ
の
肖
像
画
を
比
べ
て
み
よ
う
︒
ほ
つ
そ
り
と
︑
だ
が
骨
組
は
し
つ
か
り
し
て
ゐ
た
︑
そ
の
軀
幹
の
上
に
︑
小
さ
な
頭
が
載
つ
か
つ
て
ゐ
た
︒
赤
い
攣
れ
た
髪
毛
が
額
に
迫
り
︑
そ
の
下
で
紅
と
栗
と
の
軟
い
顔
が
ほ
つ
と
り
上
氣
し
て
ゐ
る
︒
黒
く
澄
ん
だ
︑
黄
楊
の
葉
の
目
が
︑
や
さ
し
く
︑
た
だ
し
シ
ニ
カ
ル
で
あ
り
た
そ
う
に
折
々
見
上
げ
る
︒
彼
は
今
日
︑
重
鬱
な
の
だ
︒
卓
子
に
肘
を
突
い
た
ま
ま
︑
ゆ
つ
く
り
煙
を
揚
げ
て
ゐ
る
︒
尤
も
契
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
け
は
う
ま
そ
う
だ
が
︒
戸
外
は
︱
地
面
は
半
ば
乾
い
て
あ
つ
た
か
い
︑
空
を
風
は
︑
目
標
あ
り
げ
に
と
ぶ
︑
梅
雨
期
の
或
る
一
日
だ
︒︵﹁
夭
折
し
た
富
永
﹂︶
消
耗
性
の
紅
潮
を
帯
び
た
美
し
い
顔
を
傾
け
て
︑
新
鮮
な
牡
蠣
の
様
に
生
々
し
い
双
眸
で
薄
暮
を
吸
い
乍
ら
︑
富
永
の
裸
身
は
︑
凋
ん
だ
輕
氣
球
の
様
な
茶
褐
色
の
背
廣
に
つ
ゝ
ま
れ
て
︑
白
挨
を
敷
い
た
舗
石
の
上
を
動
い
て
行
く
︒
︵
﹁
富
永
太
郎
﹂︶
こ
の
二
つ
の
肖
像
は
︑
ど
ち
ら
も
富
永
自
身
の
自
己
像
に
基
づ
い
て
い
る
︒
パ
イ
プ
は
富
永
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
言
え
︑﹁
橋
の
上
の
自
画
像
﹂
や
﹁
秋
の
悲
歎
﹂
で
言
及
さ
れ
る
︒
他
方
︑
都
市
を
彷
徨
う
姿
は
︑﹁
無
題
京
都
﹂
の
自
画
像
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
富
永
の
描
く
像
を
元
に
し
な
が
ら
︑
中
原
の
描
く
富
永
は
︑
縁
側
か
ど
こ
か
に
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
き
︑
煙
草
を
く
ゆ
ら
せ
な
が
ら
︑
梅
雨
時
の
空
を
眺
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
中
原
の
こ
と
ば
は
︑
重
鬱
と
い
う
語
を
除
い
て
は
︑
口
語
的
で
や
わ
ら
か
で
あ
り
︑
富
永
の
散
文
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
小
林
は
︑
都
市
の
歩
行
者
と
し
て
の
富
永
の
姿
を
︑
富
永
の
散
文
に
匹
敵
す
る
こ
と
ば
で
描
く
︒
実
際
︑
小
林
は
︑
自
身
の
筆
に
な
る
こ
の
肖
像
画
を
︑﹁
今
は
降
り
行
く
べ
き
時
だ
︵
二
四
︶
﹂
と
い
う
﹁
秋
の
悲
歎
﹂
か
ら
の
引
用
と
︑﹁
花
の
様
に
衰
弱
を
受
け
た
﹂
と
い
う
﹁
断
片
﹂
か
ら
の
引
用
で
取
り
囲
ん
で
い
る
︒
そ
し
て
︑
も
し
こ
の
二
つ
の
単
文
に
引
用
符
が
施
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
引
用
だ
と
気
づ
か
な
い
ほ
ど
︑
二
人
の
こ
と
ば
は
均
質
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
中
原
の
肖
像
と
は
異
な
り
︑
都
市
放
浪
者
の
姿
は
小
林
の
追
悼
文
全
体
の
論
旨
の
中
に
組
み
込
ま
れ
︑
詩
人
・
富
永
の
姿
が
生
き
生
き
と
定
着
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
お
い
︑
此
處
を
曲
ろ
う
︒
こ
ん
な
處
で
血
を
吐
い
ち
や
馬
鹿
々
々
し
い
か
ら
な
﹂
︱
僕
は
︑
流
竄
の
天
使
の
足
ど
り
を
眼
に
浮
か
べ
て
泣
く
︒
彼
は
︑
洵
に
︑
こ
の
不
幸
な
る
世
紀
に
於
い
て
︑
卑
陋
な
る
現
代
日
本
の
産
ん
だ
唯
一
の
詩
人
で
あ
つ
た
︒
最
初
の
言
葉
は
散
文
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
︑
実
際
に
街
を
歩
き
回
り
な
が
ら
︑
富
永
が
は
き
出
し
た
生
の
声
だ
ろ
う
︒
そ
の
声
の
響
き
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
︑﹁
僕
は
︵
中
略
︶
泣
く
﹂︒
こ
こ
に
は
︑
人
間
と
し
て
の
小
― ―
文 化
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林
の
痛
切
な
悲
し
み
が
表
出
さ
れ
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
富
永
を
ラ
ン
ボ
ー
と
重
ね
る
こ
と
で
︑
最
も
大
き
な
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
︒
小
林
は
︑
最
初
に
描
い
た
都
市
放
浪
者
を
こ
こ
で
﹁
流
竄
の
天
使
﹂
と
呼
ん
で
い
る
が
︑
そ
の
表
現
は
︑
一
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
ば
か
り
の
﹁
人
生
斫
斷
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
﹂
の
中
で
︑
ラ
ン
ボ
ー
を
指
し
て
使
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︵
二
五
︶
︒
富
永
が
小
林
に
﹁
秋
の
悲
歎
﹂
を
送
っ
た
と
き
︑﹁
ラ
ン
ボ
オ
ば
り
だ
な
︑
と
言
つ
て
も
い
ゝ
﹂
と
書
き
送
っ
た
が
︑
小
林
は
ま
さ
に
富
永
に
と
っ
て
最
高
の
賛
辞
を
送
り
︑
詩
人
の
魂
を
追
悼
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
僕
は
︑
君
の
胸
の
上
で
︑
ラ
ン
ボ
オ
の
﹁
地
獄
の
一
季
節
﹂
が
︑
君
と
共
に
燒
か
れ
た
賞
贊
す
べ
き
皮
肉
を
︑
何
と
言
ひ
得
よ
う
？
﹂
こ
こ
に
は
︑
痛
切
な
悲
し
み
と
同
時
に
︑
富
永
の
詩
に
対
す
る
高
い
評
価
が
表
出
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
小
林
は
他
者
と
し
て
友
の
死
に
涙
を
流
し
な
が
ら
︑
詩
人
の
生
を
︑
そ
し
て
こ
と
ば
さ
え
も
内
在
化
し
て
い
る
︒
中
原
に
よ
る
肖
像
も
富
永
の
自
画
像
を
描
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
パ
イ
プ
を
く
ゆ
ら
せ
る
と
い
う
外
か
ら
見
た
姿
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
ず
︑
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
は
富
永
の
散
文
と
は
異
質
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
小
林
は
︑
富
永
の
こ
と
ば
を
自
己
の
中
で
生
き
直
し
︑
同
質
の
こ
と
ば
で
語
り
直
す
︒
彼
は
︑
追
悼
文
を
︑
﹁
虚
無
の
相
貌
を
點
檢
し
了
り
︑
瀝
青
チ
ヤ
ン
色
の
穹
㝫
を
穿
つ
て
︑
エ
デ
ン
の
楽
園
を
覗
か
ん
と
す
る
卑
劣
を
放
棄
し
た
時
︑
詩
人
は
︑
最
初
の
毒
を
嚥
ま
ね
ば
な
ら
な
い
︱
︒﹂
と
い
う
一
節
か
ら
始
め
る
︒
こ
の
冒
頭
の
こ
と
ば
は
︑
﹁
秋
の
悲
歎
﹂
と
﹁
断
片
﹂
と
の
対
話
で
あ
る
︒﹁
秋
の
悲
歎
﹂
の
中
で
︑﹁
私
は
炊
煙
の
立
ち
騰
る
都
會
を
夢
み
は
し
な
い
︱
土チ
瀝ヤ
青ン
色
の
疲
れ
た
空
に
炊
煙
の
立
ち
騰
る
都
会
な
ど
を
︒︵
中
略
︶
か
の
﹁
虚
無
﹂
の
性
相
フ
イ
ジ
オ
グ
ノ
ミ
ー
を
さ
へ
點
檢
し
な
い
で
濟
む
怖
ろ
し
い
怠
情
が
︑
私
に
許
さ
れ
て
あ
る
︒﹂
と
綴
っ
た
富
永
︒
ま
た
︑
﹁
断
片
﹂
で
は
︑﹁
燃
え
る
エ
デ
ン
の
や
う
に
超
自
然
的
な
歡
喜
を
夢
み
な
が
ら
︑
悲
し
ん
で
歩
ん
だ
︒
︵
二
六
︶
﹂
と
独
白
す
る
富
永
︒
そ
の
こ
と
ば
を
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
小
林
は
追
悼
文
を
始
め
る
︒
詩
人
は
︑
虚
無
の
点
検
を
終
わ
り
︑
空
の
彼
方
に
赴
き
︑
エ
デ
ン
を
夢
見
る
の
を
止
め
た
と
き
︑
毒
を
仰
い
だ
の
だ
︑
と
︒
そ
う
言
う
小
林
の
こ
と
ば
は
︑
富
永
の
そ
れ
を
受
け
止
め
︑
反
復
す
る
︒
同
じ
事
は
︑﹁
そ
し
て
彼
は
︑
そ
の
短
い
生
涯
を
︑
透
明
な
衰
弱
の
形
式
に
定
著
し
つ
ゝ
︑
二
十
五
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
簡
潔
な
文
の
中
心
に
位
置
す
る
﹁
透
明
な
衰
弱
の
形
式
﹂
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
断
片
﹂
の
最
後
の
節
を
始
め
る
﹁
衰
弱
の
一
形
式
﹂
と
対
応
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
に
﹁
透
明
な
﹂
と
い
う
形
容
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
︑
よ
り
大
き
な
効
果
を
生
み
出
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
小
林
は
︑
富
永
の
散
文
か
ら
核
と
な
る
こ
と
ば
を
吸
収
し
な
が
ら
︑
富
永
と
同
質
の
散
文
を
作
り
上
げ
る
︒
そ
の
結
果
︑
小
林
の
こ
と
ば
自
体
が
︑
あ
た
か
も
散
文
詩
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
︒ま
た
︑
小
林
は
︑
富
永
の
肺
臓
は
﹁
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
假
面
を
被
つ
た
﹁
焦
慮
﹂﹂
に
蝕
ま
れ
て
い
た
と
記
す
︒
中
原
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
翻
訳
者
で
あ
る
富
永
太
郎
を
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
と
重
ね
る
が
︑
そ
れ
は
自
我
と
い
― ―
詩人と批評家……水野 尚
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う
邪
魔
物
を
崇
拝
す
る
者
と
い
う
側
面
を
強
く
印
象
づ
け
る
た
め
だ
っ
た
︒
他
方
︑
小
林
は
︑
ま
ず
﹁
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
仮
面
を
被
っ
た
﹁
焦
慮
﹂﹂
と
い
い
︑
そ
の
仮
面
が
富
永
に
と
っ
て
は
真
実
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
小
林
は
︑
そ
う
し
た
富
永
に
﹁
倐
忽
た
る
生
命
の
形
式
﹂
を
見
︑﹁
二
十
五
歳
で
枯
渇
し
た
︵
二
七
︶
﹂
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
重
ね
合
わ
せ
る
︒
そ
の
死
は
あ
ま
り
に
も
早
す
ぎ
る
と
素
直
に
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
︑
小
林
に
は
富
永
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
よ
う
な
死
は
︑
た
と
え
﹁
感
傷
的
な
昇
天
﹂
で
あ
る
と
し
て
も
︑
結
局
は
﹁
最
も
造
型
的
な
喜
劇
の
一
形
式
﹂
で
あ
り
︑
詩
人
に
と
っ
て
死
と
は
喜
劇
に
す
ぎ
な
い
︒
彼
は
︑
最
初
の
毒
を
飲
み
下
し
た
と
き
︑
す
で
に
﹁
虚
無
の
影
﹂
を
見
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒
こ
う
し
た
論
理
で
︑
人
間
・
富
永
の
死
に
涙
し
な
が
ら
︑
詩
人
・
富
永
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ラ
ン
ボ
ー
に
比
肩
し
う
る
﹁
現
代
日
本
の
産
ん
だ
唯
一
の
詩
人
﹂
と
讃
え
る
︒
﹁
君
の
苦
惱
が
︑
生
涯
を
賭
し
て
纏
縛
し
た
繃
帯
を
引
き
ち
ぎ
つ
て
︑
君
の
傷
口
を
點
檢
す
る
事
は
︑
恐
ら
く
僕
に
許
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
︒
﹂
小
林
が
こ
の
よ
う
に
記
す
と
き
こ
そ
︑
彼
の
批
評
の
あ
り
方
が
決
ま
っ
た
瞬
間
だ
と
い
え
る
︒
作
品
を
細
か
く
切
り
裂
き
︑
分
析
す
る
こ
と
を
︑
小
林
は
拒
絶
す
る
︒
対
象
を
外
か
ら
客
観
的
な
視
線
で
見
る
の
で
は
な
く
︑
対
象
と
交
わ
り
︑
対
象
と
一
体
化
し
︑
涙
し
︑
自
己
を
語
る
︒
そ
こ
に
は
︑
小
林
自
身
に
よ
っ
て
後
に
理
論
化
さ
れ
る
批
評
文
が
︑
す
で
に
成
立
し
て
い
る
︒
見
る
こ
と
と
歌
う
こ
と
富
永
太
郎
に
対
す
る
追
悼
文
の
示
す
小
林
秀
雄
と
中
原
中
也
の
違
い
が
︑
友
情
の
継
続
と
破
綻
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
上
に
︑
小
林
と
中
原
の
資
質
の
違
い
︑
芸
術
観
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
画
家
で
も
あ
っ
た
富
永
と
と
も
に
︑
小
林
の
美
神
は
造
形
的
で
あ
り
︑
視
覚
的
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
中
原
は
聴
覚
に
導
か
れ
︑
歌
う
こ
と
を
中
心
に
据
え
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
う
し
た
違
い
の
底
に
は
︑
同
様
の
通
奏
低
音
が
響
い
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
二
つ
の
魂
が
反
発
し
あ
い
な
が
ら
も
共
鳴
し
︑
二
人
の
間
の
対
話
が
成
立
し
︑
実
り
豊
か
な
も
の
と
な
っ
た
︒
富
永
論
が
公
表
さ
れ
た
後
︑
小
林
は
﹁
測
鉛
﹂
と
い
う
題
名
の
下
︑
ア
フ
ォ
リ
ス
ム
風
の
短
文
を
発
表
し
︑
そ
の
中
で
︑
見
る
こ
と
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
︒﹁
人
間
は
現
實
を
創
る
事
は
出
来
な
い
︒
た
ヾ
見
る
の
だ
︑
夜
夢
を
見
る
様
に
︒
人
間
は
生
命
を
創
る
事
は
出
来
な
い
︒
た
ヾ
見
る
の
だ
︑
錯
覺
を
以
て
︒
︵
二
八
︶
﹂
ま
た
︑﹁
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
﹂
の
中
で
は
︑
﹁
あ
ら
ゆ
る
藝
術
は
﹁
見
る
﹂
と
い
う
一
語
に
蓋
き
る
の
だ
︒
︵
二
九
︶
﹂
と
ま
で
言
い
切
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
︑
夢
や
錯
覚
と
い
う
言
葉
と
見
る
こ
と
と
が
並
置
さ
れ
︑
現
実
と
幻
想
︑
可
見
世
界
と
不
可
見
世
界
の
区
別
を
取
り
払
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
小
林
の
言
う
﹁
見
る
﹂
と
は
︑
対
象
か
ら
距
離
を
置
き
︑
客
観
的
な
視
線
で
対
象
を
捉
え
る
行
為
で
は
な
い
︒
小
林
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑﹁
あ
る
が
儘
に
見
る
と
は
藝
術
家
は
對
象
を
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最
後
に
は
望
ま
し
い
忘
我
の
謙
譲
を
も
っ
て
見
る
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
︒
︵
三
〇
︶
﹂
我
を
忘
れ
た
状
態
で
見
る
と
い
う
こ
と
は
︑
実
は
︑
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
の
錬
金
術
を
語
る
際
に
も
︑
次
の
よ
う
な
言
葉
で
説
か
れ
て
い
た
︒
芸
術
家
が
創
造
を
行
う
と
き
︑
つ
ま
り
︑
﹁
世
の
あ
ら
ゆ
る
範
型
の
理
智
を
︑
情
熱
を
︑
そ
の
生
命
の
理
論
の
中
に
た
た
き
込
む
﹂
と
き
︑﹁
彼
の
眼
は
︑
痴
呆
の
如
く
︑
夢
遊
病
者
の
如
く
見
開
ら
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
或
は
︑
こ
の
時
︑
彼
の
眼
は
祈
祷
者
の
眼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
三
一
︶
﹂
こ
の
よ
う
な
忘
我
の
状
態
で
見
る
と
き
︑
自
己
と
対
象
の
距
離
は
な
く
な
り
︑
二
つ
は
同
じ
生
を
生
き
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
認
識
︑
つ
ま
り
考
え
る
こ
と
が
﹁
生
命
へ
の
反
逆
︵
三
二
︶
﹂
で
あ
る
と
す
る
と
︑
小
林
的
﹁
見
る
﹂
こ
と
は
認
識
以
前
に
あ
り
︑
生
命
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
見
る
こ
と
に
関
し
て
︑
小
林
は
一
九
二
九
年
︵
昭
和
四
年
︶
九
月
に
発
表
し
た
﹁
様
々
な
る
意
匠
﹂
の
中
で
︑
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
次
の
一
文
を
引
用
す
る
︒
﹁
こ
の
世
の
も
の
で
あ
ら
う
が
な
か
ら
う
が
︑
私
は
斯
く
も
明
瞭
に
見
た
處
を
︑
私
は
疑
ふ
事
は
出
来
ぬ
︒
︵
三
三
︶
﹂
現
実
と
非
現
実
を
混
同
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
狂
気
の
印
と
見
ら
れ
︑
実
際
に
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
狂
詩
人
と
も
呼
ば
れ
た
︒
し
か
し
︑
小
林
は
︑
心
的
現
象
と
外
的
現
象
の
両
者
を
﹁
現
實
と
し
て
具
體
と
し
て
受
け
入
れ
る
謙
譲
﹂
が
﹁
最
上
藝
術
家
の
実
践
の
前
提
﹂
だ
と
し
︑
見
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
狂
気
と
呼
ば
れ
る
極
度
に
鋭
敏
な
神
経
が
︑
主
客
分
離
以
前
の
映
像
を
現
出
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
直
後
︑
中
原
中
也
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
関
し
て
︑
小
林
の
記
述
に
対
す
る
反
論
と
も
考
え
ら
れ
る
説
を
提
出
し
た
︒
中
也
は
︑
一
九
二
九
年
一
〇
月
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
紹
介
と
数
編
の
詩
の
翻
訳
を
出
版
し
︵
三
四
︶
︑
そ
の
中
で
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
﹁
間
抜
ケ
野
郎
﹂
を
呼
ぶ
︒
と
い
う
の
も
︑
中
也
に
よ
れ
ば
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
豆
腐
屋
の
ラ
ッ
パ
の
音
が
聞
こ
え
て
も
︑
自
分
の
観
念
の
世
界
に
籠
も
り
︑
現
実
に
豆
腐
屋
を
呼
び
止
め
︑
豆
腐
を
買
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒
こ
こ
で
中
也
は
︑
現
実
世
界
と
観
念
の
世
界
を
峻
別
し
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
内
的
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
︑
外
部
に
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
︑﹁
陶
酔
の
一
形
式
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
の
場
合
︑
陶
酔
は
内
的
世
界
の
側
に
置
か
れ
︑
主
客
を
分
離
す
る
二
元
論
的
な
世
界
観
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
概
念
的
な
対
立
以
上
に
興
味
深
い
の
は
︑
中
也
の
例
が
︑﹁
見
る
﹂
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
聞
く
﹂
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
中
也
は
︑
豆
腐
屋
の
映
像
を
描
く
の
で
は
な
く
︑
ラ
ッ
パ
の
音
だ
け
を
響
か
せ
る
︒﹁
豆
腐
売
り
の
ラ
ッ
パ
は
斯
（
か
く
々かく
）の
時
刻
に
斯
々
の
音
色
を
以
て
鳴
り
亘
（
わ
た
）る
と
知
つ
て
ゐ
た
に
し
て
か
ら
が
︑
そ
れ
が
鳴
り
出
し
た
時
仮
り
に
郷
愁
の
裡
（
う
ち
）に
ゐ
て
︑
そ
れ
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
そ
の
郷
愁
の
空
を
彩
る
一
幻
想
と
し
て
し
か
知
覚
さ
れ
な
い
状
態
に
人
が
常
住
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
︑
映
像
よ
り
も
音
響
の
方
が
は
る
か
に
強
い
印
象
を
生
み
出
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
﹁
豆
腐
売
り
の
ラ
ッ
パ
に
酔
う
﹂
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
姿
を
見
る
の
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
つ
い
て
言
及
す
る
― ―
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と
き
︑
小
林
秀
雄
は
﹁
見
る
﹂
こ
と
に
焦
点
を
当
て
︑
中
原
中
也
は
﹁
音
﹂
を
中
心
と
し
た
例
を
挙
げ
る
︒
そ
し
て
︑
音
は
歌
へ
と
つ
な
が
る
︒
中
也
の
詩
が
視
覚
的
で
あ
る
以
上
に
音
楽
的
で
あ
り
︑
歌
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
従
っ
て
︑
中
也
自
身
の
持
つ
資
質
に
よ
っ
て
ご
く
自
然
に
導
か
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
考
え
る
蜈
む
か
で
と
自
然
な
皺
小
林
も
中
原
も
︑
見
る
こ
と
︑
聞
く
こ
と
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
︑
表
現
者
と
し
て
︑
そ
こ
か
ら
先
に
進
む
こ
と
に
な
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
芸
術
家
は
︑
生
命
に
型
を
押
し
つ
け
︑
表
現
す
る
仕
事
を
否
応
な
く
行
う
運
命
に
あ
る
︒
﹁
測
鉛
﹂
の
小
林
は
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
比
喩
的
に
語
る
︒
人
間
が
見
た
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
蜈
が
歩
く
の
に
何
の
足
か
ら
動
か
さ
う
と
考
へ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
蜈
は
一
寸
で
も
動
け
る
か
？
若
し
少
し
で
も
動
け
た
な
ら
そ
れ
が
作
品
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
︵
三
五
︶
︒
蜈
が
足
を
動
か
す
方
法
を
考
え
る
と
は
︑
芸
術
家
が
創
作
法
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
︑
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
見
る
こ
と
＝
生
き
る
こ
と
か
ら
の
離
脱
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
︑
﹁
見
る
﹂
と
﹁
表
現
﹂
と
い
う
二
分
法
に
基
づ
い
た
芸
術
論
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
の
小
林
は
︑
﹁
蜈
は
一
寸
で
も
動
け
る
か
？
﹂
と
謎
を
か
け
た
ま
ま
︑
そ
れ
以
上
に
踏
み
込
む
こ
と
は
し
な
い
︒
実
際
に
は
︑
彼
は
︑
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
引
き
継
が
れ
た
芸
術
論
に
則
り
︑﹁
如
何
に
熱
心
さ
の
火
が
強
い
に
せ
よ
︑
そ
れ
が
有
効
に
な
り
動
力
に
な
る
た
め
に
は
︑
在
る
機
械
に
よ
っ
て
藝
術
が
そ
れ
を
運
轉
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
︵
三
六
︶
﹂
と
い
う
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
的
な
思
考
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
た
︒
小
林
自
身
︑
ラ
ン
ボ
ー
論
で
は
︑﹁
創
造
と
い
ふ
も
の
が
︑
常
に
批
評
の
尖
頂
に
据
つ
て
ゐ
る
︵
三
七
︶
﹂
と
い
う
表
現
で
︑
自
己
の
芸
術
観
を
鮮
明
に
し
て
い
た
︒
で
は
︑
同
じ
問
題
に
つ
い
て
︑
中
原
中
也
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
︒
小
林
の
﹁
測
鉛
﹂
が
発
表
さ
れ
る
以
前
か
以
後
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
彼
は
︑
小
林
秀
雄
に
向
け
て
一
つ
の
短
い
詩
論
を
書
い
て
い
る
︒
﹁
小
詩
論
小
林
秀
雄
に
︵
三
八
︶
﹂
と
題
さ
れ
た
そ
の
未
発
表
の
小
論
に
は
︑﹁
友
よ
︑
こ
の
一
文
を
書
き
た
く
な
つ
た
今
晩
君
が
傍
に
ゐ
て
呉
れ
た
ら
僕
は
大
変
沢
山
な
こ
と
が
喋
舌
し
ゃ
べ
れ
た
︒﹂
と
あ
り
︑
二
人
の
間
に
濃
密
な
対
話
の
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
そ
の
中
で
中
原
も
︑
見
る
こ
と
と
生
き
る
こ
と
の
同
一
性
を
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
る
︒
ヴ
ェ
ル
レ
エ
ヌ
に
は
自
分
の
こ
と
は
何
に
も
分
ら
な
か
つ
た
︒
彼
に
は
生
き
る
こ
と
だ
け
が
︑
即
ち
見
る
こ
と
だ
け
が
あ
つ
た
︒
そ
れ
が
皺
と
な
つ
た
そ
の
皺
は
彼
の
詩
の
通
り
に
無
理
の
な
い
も
の
だ
つ
た
︒
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こ
こ
で
中
也
は
︑
生
き
る
こ
と
と
見
る
こ
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
︑
小
林
と
同
一
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
い
る
︵
三
九
︶
︒
し
か
し
︑
そ
れ
か
ら
先
に
違
い
が
生
ま
れ
る
︒
中
原
は
︑
蜈
の
歩
き
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
小
林
と
は
異
な
り
︑
皺
が
形
成
さ
れ
る
さ
い
の
表
現
過
程
を
想
定
し
て
い
な
い
︒
歳
を
取
れ
ば
自
然
に
皺
が
で
き
る
よ
う
に
︑
何
か
を
思
え
ば
そ
の
結
果
そ
の
思
い
の
皺
が
必
然
的
に
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
生
き
る
こ
と
は
老
の
皺
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
と
同
一
の
理
で
想
う
こ
と
は
想
う
こ
と
ゝ
し
て
の
皺
を
作
（
な
）
す
︒
想
う
こ
と
を
想
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
想
つ
た
の
で
出
来
た
皺
に
就
い
て
は
想
う
こ
と
が
出
来
る
︒
私
は
詩うた
は
こ
の
皺
に
因
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
︒
こ
う
考
え
た
場
合
︑
ヴ
ェ
ル
エ
ー
ヌ
の
詩
は
︑
彼
の
生
あ
る
い
は
想
い
が
そ
の
ま
ま
皺
に
な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
詩
は
︑
人
が
﹁
家
を
見
て
何
等
か
の
驚
き
を
な
﹂
す
と
す
る
と
︑
そ
の
驚
き
の
想
い
の
表
現
で
あ
り
︑
家
と
い
う
対
象
を
描
写
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
想
い
を
書
か
ず
︑
対
象
を
記
録
し
た
た
め
︑
詩
人
の
仕
事
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
中
也
は
言
う
︒
つ
ま
り
︑
生
の
し
る
し
で
あ
る
は
ず
の
詩
が
生
か
ら
離
れ
︑
形
而
上
学
的
な
こ
と
ば
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
︑
中
也
の
主
張
で
あ
る
︒
当
時
彼
が
好
ん
で
用
い
た
用
語
を
使
え
ば
︑
詩
と
は
︑
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
﹁
純
粋
持
続
︵
四
〇
︶
﹂
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
伝
え
ら
れ
る
の
は
︑
歌
で
あ
る
︒
私
に
は
過
去
と
未
来
が
分
か
ら
な
く
な
つ
た
︒
そ
れ
で
私
に
統
覚
作
用
が
な
い
︒
私
は
現
在
を
呼
吸
す
る
ば
か
り
だ
︒
肉
弾
で
歌
う
よ
り
仕
方
が
な
い
︒
先
祖
達
の
習
慣
が
私
の
中
で
︑
精
巧
な
銃
が
あ
れ
ば
好
い
に
と
言
ふ
︒
肉
弾
で
歌
ふ
歌
は
︑
分
り
易
い
代
り
に
頼
り
が
な
い
︒
小
林
に
宛
て
た
﹁
小
詩
論
﹂
の
最
後
に
付
し
た
こ
の
詩
の
中
で
︑
中
原
は
こ
の
よ
う
に
歌
う
︒
過
去
と
未
来
の
区
別
が
な
く
︑
現
在
の
み
と
い
う
の
は
︑﹁
純
粋
持
続
﹂
を
暗
示
し
て
い
る
︵
四
一
︶
︒
統
覚
作
用
が
な
い
と
い
う
の
は
︑
対
象
と
一
体
化
し
て
︑
自
己
と
世
界
が
分
離
し
て
い
な
い
状
態
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
中
で
︑
詩
人
は
﹁
肉
弾
で
﹂
歌
う
︒
そ
し
て
︑﹁
肉
弾
﹂
と
﹁
精
巧
な
銃
﹂
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
︑﹁
蜈
は
一
寸
で
も
動
け
る
か
？
﹂
と
﹁
詩
の
原
理
﹂
を
問
う
小
林
と
︑
間
接
的
な
形
で
対
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
創
造
と
詩
の
原
理
に
関
し
て
︑
小
林
は
︑
考
え
る
こ
と
か
ら
動
く
こ
と
へ
と
い
う
思
考
を
鮮
明
に
す
る
︒
一
九
二
七
年
︵
昭
和
二
年
︶
一
一
月
の
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﹁
﹁
悪
の
華
﹂
一
面
﹂
で
︑
﹁
自
意
識
の
化
学
﹂
と
い
う
名
前
を
与
え
ら
れ
た
芸
術
論
に
よ
れ
ば
︑
美
神
と
い
う
形
態
が
自
意
識
に
先
行
し
︑
変
容
の
化
学
︵
錬
金
術
︶
は
そ
の
後
に
起
こ
る
︒
凡
そ
如
何
な
る
藝
術
家
も
藝
術
を
型
態
學
と
し
て
始
め
る
も
の
だ
︒
彼
は
先
ず
美
神
の
裡
に
住
む
も
の
だ
︒
か
ゝ
る
世
界
に
於
い
て
も
藝
術
家
は
多
少
は
美
し
い
仕
事
を
残
す
事
が
出
来
る
︒
だ
が
詩
歌
と
は
畢
に
鶯
の
歌
で
は
な
い
︒
や
が
て
強
烈
な
自
意
識
は
美
神
を
捕
へ
て
自
身
の
心
臓
に
幽
閉
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
意
味
の
世
界
は
魂
に
改
宗
的
情
熱
を
強
請
す
る
も
の
と
し
て
出
現
す
る
︒
僕
は
信
ず
る
の
だ
が
こ
れ
は
先
に
一
目
的
に
過
ぎ
な
か
つ
た
藝
術
を
自
身
の
天
命
と
變
ぜ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
最
上
藝
術
家
が
經
驗
す
る
一
瞬
間
で
あ
る
︵
四
二
︶
︒
こ
の
小
林
の
批
評
自
体
が
﹁
精
巧
な
銃
﹂
に
支
え
ら
れ
︑
頼
り
が
い
の
あ
る
姿
を
示
し
て
お
り
︑
中
原
の
﹁
分
か
り
易
い
け
れ
ど
頼
り
が
な
い
﹂
詩
句
と
は
正
反
対
の
姿
を
示
し
て
い
る
︒
小
林
は
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
︑
さ
ら
に
言
え
ば
︑
最
上
の
芸
術
家
一
般
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
︑
自
己
の
批
評
の
方
法
を
も
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
批
評
の
こ
と
ば
が
富
永
太
郎
的
な
散
文
詩
と
同
じ
硬
質
な
美
し
さ
を
持
つ
の
は
︑
小
林
の
美
神
が
彼
の
自
意
識
と
化
学
反
応
を
起
こ
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
中
原
は
翌
一
九
二
八
年
︵
昭
和
三
年
︶
一
〇
月
に
発
表
し
た
﹁
生
と
歌
︵
四
三
︶
﹂
の
中
で
︑
自
己
の
立
場
を
明
確
に
表
明
す
る
︒
近
代
の
作
品
は
︑
私
に
は
︑
歌
ほ
う
と
し
て
は
ゐ
な
い
で
︑
寧
ろ
歌
ふ
に
は
如
何
に
す
べ
き
か
を
言
つ
て
ゐ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
歌
で
は
な
く
歌
の
原
理
だ
︒︵
中
略
︶
つ
ま
り
近
代
は
︑
表
現
方
法
の
考
究
を
生
命
自
体
だ
と
何
時
の
間
に
か
思
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
︒
中
也
は
﹁
原
理
﹂
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
を
変
え
な
い
︒
あ
く
ま
で
も
生
の
叫
び
が
先
に
あ
り
︑
そ
の
時
に
自
然
に
発
せ
ら
れ
る
﹁
あ
ゝ
！
﹂
と
い
う
声
が
歌
の
根
本
だ
と
み
な
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
あ
ゝ
！
﹂
と
い
う
叫
び
の
前
に
︑
方
法
論
的
な
考
察
は
な
い
︒
中
也
に
と
っ
て
は
︑
ま
ず
行
為
が
先
に
あ
る
︒
行
へ
よ
！
そ
の
中
に
全
て
が
あ
る
︒
そ
の
中
に
芸
術
上
の
諸
形
式
を
超
え
て
︑
生
命
の
叫
び
を
歌
う
能
力
が
あ
る
︒
形
式
を
通
し
て
生
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
︑
生
命
︑
叫
び
︑
驚
き
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
対
象
を
記
録
し
︑
描
写
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
従
っ
て
︑
中
也
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
︑
生
を
捉
え
る
た
め
に
は
ま
ず
肉
弾
で
歌
う
他
な
い
︒
そ
し
て
︑
彼
は
︑
一
九
二
九
年
︵
昭
和
四
年
︶
四
月
か
ら
﹃
白
痴
群
﹄
に
︑
次
々
と
彼
の
詩うた
を
公
表
し
て
い
く
︵
四
四
︶
︒
小
林
秀
雄
と
中
原
中
也
の
対
話
は
︑
生
の
思
想
を
基
盤
と
し
な
が
ら
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も
︑
表
現
方
法
や
形
式
の
位
置
に
つ
い
て
相
容
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
小
林
の
蜈
は
考
え
な
が
ら
足
を
動
か
し
︑
中
原
の
皺
は
自
然
に
で
き
あ
が
る
︒
詩
と
批
評
と
小
林
は
詩
人
の
歌
に
︑
中
原
は
批
評
家
の
論
理
に
︑
惹
か
れ
な
が
ら
反
撥
す
る
︒
﹁
河
上
に
呈
す
る
詩
論
︵
四
五
︶
﹂
の
中
で
︑
﹁
芸
術
と
は
︑
自
然
の
模
倣
で
は
な
い
︑
神
の
模
倣
で
あ
る
！
／
(
な
ん
な
ら
︑
神
は
理
論
を
持
つ
て
は
し
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
︒
︶
﹂
と
記
す
中
原
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
︑
小
林
の
影
で
あ
ろ
う
︒
﹁
詩
と
詩
人
︵
四
六
︶
﹂
で
は
︑
小
林
の
批
評
の
中
核
を
占
め
る
﹁
自
意
識
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
取
り
上
げ
︑
次
の
よ
う
に
宣
告
す
る
︒
﹁
所
謂
自
意
識
は
人
を
不
自
然
に
す
る
︒
︵
中
略
︶
詩
人
は
純
粋
持
続
を
壊
ち
は
し
な
い
︒
﹂
そ
し
て
自
意
識
に
よ
っ
て
不
自
然
に
さ
れ
て
い
な
い
詩
人
は
︑
芸
術
の
始
源
に
あ
っ
た
﹁
生
の
歓
喜
﹂
と
し
て
の
叫
び
を
再
現
す
る
︒
そ
の
叫
び
は
︑
抽
象
的
で
も
具
体
的
で
も
な
い
︒
又
あ
ら
ゆ
る
習
慣
︑
あ
ら
ゆ
る
思
索
の
便
宜
に
作
ら
れ
た
言
葉
︑
あ
ら
ゆ
る
名
辞
以
前
に
あ
る
も
の
だ
︒
定
型
が
な
い
︒
一
つ
の
向
勢
が
あ
る
ば
か
り
の
も
の
だ
︒
そ
し
て
向
勢
は
諸
物
の
形
象
を
時
間
的
に
聚
集
す
る
︒
そ
れ
は
ま
た
必
然
の
律
動
を
呈
す
︒
︱
そ
れ
が
詩
だ
︒
必
然
の
律
動
に
乗
っ
て
歌
わ
れ
る
こ
と
ば
こ
そ
︑
中
也
の
詩
に
他
な
ら
な
い
︒
純
粋
持
続
︑
名
辞
以
前
に
あ
る
も
の
︵
四
七
︶
に
定
型
な
ど
存
在
し
な
い
︒
し
か
し
︑
一
つ
の
向
勢
が
あ
り
︑
先
の
比
喩
で
あ
れ
ば
︑
生
の
流
れ
や
勢
い
が
皺
を
作
る
︒
あ
る
い
は
叫
び
と
な
る
︒
そ
の
叫
び
を
こ
と
ば
で
現
す
た
め
の
方
法
論
は
な
く
︑
そ
の
叫
び
を
た
だ
歌
う
し
か
な
い
︒
そ
れ
を
で
き
る
者
こ
そ
が
︑
詩
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
他
方
︑
小
林
は
︑
詩
人
で
あ
る
こ
と
は
同
時
に
理
論
家
で
も
あ
り
︑
そ
の
両
者
の
逆
説
的
な
関
係
の
う
ち
に
現
代
芸
術
は
成
立
し
て
い
る
と
み
な
す
︒﹁﹁
悪
の
華
﹂
一
面
﹂
の
中
で
︑
小
林
自
身
︑
思
索
家
と
詩
人
の
絶
対
的
な
差
異
に
つ
い
て
こ
う
告
白
し
て
い
る
︒
彼
ら
︵
誠
実
な
体
系
的
思
索
家
達
︶
は
詩
人
が
如
何
に
深
刻
に
見
た
か
と
い
う
事
を
點
檢
し
て
︑
こ
れ
を
一
つ
の
不
可
知
と
す
る
が
︑
詩
人
が
如
何
に
深
刻
に
歌
つ
た
か
と
い
う
事
に
至
つ
て
は
こ
れ
を
不
可
知
と
仕
様
に
も
何
等
の
契
點
も
発
見
す
る
事
の
出
来
な
い
程
彼
等
と
絶
縁
し
た
も
の
と
な
る
︵
四
八
︶
︒
思
索
家
も
詩
人
の
見
た
も
の
を
点
検
す
る
こ
と
は
で
き
る
︒
し
か
し
︑
﹁
歌
﹂
は
不
可
知
で
あ
り
︑
そ
こ
に
こ
そ
思
索
家
と
詩
人
の
絶
対
的
な
差
異
が
横
た
わ
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を
小
林
が
書
い
た
と
き
︑
批
評
家
・
小
林
に
対
し
て
詩
人
・
中
原
の
優
位
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
断
絶
を
超
え
な
い
限
り
︑
小
林
の
批
評
は
成
り
立
た
な
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い
︒
で
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
︑
批
評
を
歌
と
同
じ
地
平
に
置
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
？
実
は
︑
そ
の
解
決
は
︑
す
で
に
富
永
太
郎
の
追
悼
文
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
明
確
な
形
で
理
論
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
︑
中
原
と
の
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
対
話
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
理
論
は
︑
一
九
二
七
年
︵
昭
和
四
年
︶
の
﹁
様
々
な
る
意
匠
﹂
に
お
い
て
︑
批
評
の
こ
と
ば
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
一
體
藝
術
家
達
の
仕
事
で
︑
科
学
者
が
純
粋
な
水
と
呼
ぶ
意
味
で
純
粋
な
も
の
は
一
つ
も
な
い
︒
彼
等
の
仕
事
は
常
に
︑
種
々
の
色
彩
︑
種
々
の
陰
翳
を
擁
し
て
豐
富
で
あ
る
︒
こ
の
豐
富
性
の
為
に
︑
私
は
︑
彼
等
の
作
品
か
ら
思
う
處
を
抽
象
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
︒
と
言
う
事
は
又
何
者
を
抽
象
し
て
も
何
物
か
が
殘
る
と
い
ふ
事
だ
︒
こ
の
豐
富
性
の
裡
を
彷
徨
し
て
︑
私
は
︑
そ
の
作
家
の
思
想
を
完
全
に
了
解
し
た
と
信
じ
る
︑
そ
の
途
端
︑
不
可
思
議
な
角
度
か
ら
︑
新
し
い
思
想
の
斷
片
が
私
を
さ
し
覗
く
︒
ち
ら
り
と
見
た
が
最
後
だ
︑
斷
片
は
も
は
や
斷
片
で
は
な
い
︑
忽
ち
擴
大
し
て
︑
今
定
著
し
た
私
の
思
想
を
呑
ん
で
了
う
︒
こ
の
彷
徨
は
正
に
解
析
に
よ
つ
て
己
の
姿
を
捕
へ
ん
と
す
る
彷
徨
に
等
し
い
︒
か
く
し
て
私
は
︑
私
の
解
析
の
眩
暈
の
末
︑
傑
作
の
豐
富
性
の
底
を
流
れ
る
︑
作
者
の
宿
命
の
主
調
低
音
を
き
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
私
の
騒
然
た
る
夢
は
や
み
︑
私
の
心
が
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
︑
こ
の
時
私
は
私
の
批
評
の
可
能
性
を
悟
る
の
で
あ
る
︵
四
九
︶
︒
﹁
批
評
と
は
竟
に
己
の
夢
を
懐
疑
的
に
語
る
事
で
は
な
い
の
か
！
﹂
と
い
う
有
名
な
こ
と
ば
を
展
開
し
た
こ
の
一
節
は
︑
批
評
家
が
詩
人
と
同
じ
地
平
に
立
つ
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
私
﹂
が
作
品
を
解
析
す
る
と
同
時
に
︑
そ
の
思
想
の
断
片
が
私
を
見
︑
理
解
し
た
と
思
う
私
の
思
想
を
呑
み
込
む
︒
こ
こ
で
は
︑
見
る
者
と
見
ら
れ
る
物
の
主
客
が
逆
転
し
︑
両
者
は
同
じ
生
の
地
平
に
位
置
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
私
﹂
と
作
品
あ
る
い
は
作
者
の
思
想
と
の
間
の
︑
こ
の
相
互
作
用
の
た
め
に
︑
批
評
の
対
象
は
作
者
の
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
私
﹂
自
身
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
五
〇
︶
︒
小
林
的
な
批
評
と
は
︑
対
象
を
外
在
的
に
見
て
︑
そ
れ
を
物
差
し
で
計
る
も
の
で
は
な
い
︵
五
一
︶
︒
詩
人
と
﹁
見
る
こ
と
﹂
を
共
有
し
︑
詩
人
が
歌
う
よ
う
に
︑
批
評
の
散
文
を
綴
る
︵
五
二
︶
︒
そ
れ
は
︑
対
象
を
前
に
し
た
批
評
家
の
驚
き
の
表
現
で
も
あ
り
︑
叫
び
で
も
あ
る
︒
詩
人
が
理
論
を
内
在
す
る
よ
う
に
︑
批
評
も
詩
を
内
在
す
る
︒
小
林
秀
雄
と
中
原
中
也
︒
二
人
は
︑
詩
と
批
評
と
し
て
書
き
付
け
ら
れ
た
こ
と
ば
の
や
り
取
り
を
通
し
て
︑
中
原
は
現
代
詩
人
に
︑
小
林
は
現
代
批
評
の
創
始
者
に
︑
自
己
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
注
(一
)﹁
死
ん
だ
中
原
﹂﹃
文
学
界
﹄
一
九
三
七
年
一
二
月
号
︒﹁
中
原
中
也
の
思
い
出
﹂﹃
文
学
界
﹄
一
九
四
九
年
八
月
号
︒
(二
)﹃
大
岡
昇
平
全
集
﹄
第
一
八
巻
︑
一
九
九
五
年
︒
河
上
徹
太
郎
﹃
わ
が
中
原
― ―
文 化
一
三
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中
也
﹄
昭
和
出
版
︑
一
九
七
四
年
︒
(三
)
江
藤
淳
﹃
小
林
秀
雄
﹄
講
談
社
︑
一
九
六
一
年
︒
饗
庭
孝
男
﹁
中
原
中
也
と
小
林
秀
雄
﹂
吉
田
凞
生
篇
﹃
中
原
中
也
の
世
界
﹄
冬
樹
社
︑
一
九
七
八
年
︑
一
一
四
頁
〜
一
三
二
頁
︒
中
村
稔
﹁
中
原
中
也
と
小
林
秀
雄
﹂﹃
現
代
詩
手
帖
﹄
二
〇
〇
七
年
四
月
号
︑
一
〇
頁
〜
三
七
頁
︒
北
川
透
﹁
中
原
中
也
の
死
小
林
秀
雄
の
戦
争
﹂﹃
中
原
中
也
集
成
﹄
思
潮
社
︑
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
︑
七
四
頁
〜
一
〇
一
頁
︒
(四
)﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
二
年
九
月
︑︵
創
作
︶
八
八
頁
︒
(五
)
大
岡
昇
平
﹃
富
永
太
郎
書
簡
を
通
し
て
見
た
生
涯
と
作
品
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
︑
六
七
頁
︒
(六
)﹁
四
行
詩
﹂﹁
頌
歌
﹂﹁
恥
の
歌
﹂﹁
無
題
京
都
﹂﹁
橋
の
上
の
自
画
像
﹂﹁
秋
の
悲
歎
﹂﹁
断
片
﹂﹁
鳥
獣
剥
製
所
﹂
(七
)
以
下
︑
石
丸
重
治
︑
中
原
︑
小
林
の
追
悼
文
︑
及
び
富
永
の
散
文
詩
の
引
用
は
︑﹃
山
繭
﹄
第
二
巻
第
三
号
︵
一
九
二
七
年
一
一
月
︶
に
よ
る
︒
(八
)
小
林
と
富
永
は
一
九
二
四
年
一
二
月
の
﹃
山
繭
﹄
創
刊
に
参
加
し
て
い
た
が
︑
翌
年
五
月
に
は
脱
退
し
て
い
た
︒
(九
)
暗
示
は
︑
岩
野
泡
鳴
が
表
象
主
義
論
を
展
開
す
る
場
合
の
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
︒﹁
人
の
生
命
な
る
発
想
は
︑
云
い
切
り
︑
云
い
蓋
し
で
は
な
く
︑
暗
示
に
あ
る
こ
と
︒﹂
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
著
︑
岩
野
泡
鳴
訳
﹃
表
象
派
の
文
學
運
動
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
一
三
年
︶
所
収
﹁
譯
者
の
序
﹂︑
一
五
頁
︒
(一
〇
)
一
九
二
六
年
一
一
月
一
六
日
付
け
小
林
秀
雄
宛
の
手
紙
︒﹃
新
編
中
原
中
也
全
集
﹄
第
五
巻
日
記
・
書
簡
本
文
篇
︑
二
〇
〇
三
年
四
月
︑
三
四
六
頁
︒
以
下
︑
中
原
中
也
の
作
品
及
び
日
記
︑
手
紙
等
の
引
用
は
︑﹃
新
編
中
原
中
也
全
集
﹄︵
角
川
書
店
︶
に
依
り
︑﹃
新
編
全
集
﹄
と
記
し
︑
巻
号
︑
頁
数
を
付
す
︒
(一
一
)﹃
新
編
全
集
﹄
第
五
巻
︑
二
八
頁
︒
(一
二
)
同
前
︒
(一
三
)
富
永
は
死
の
直
前
︑
中
原
の
面
会
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
︒
大
岡
昇
平
︑﹃
富
永
太
郎
﹄︑
三
一
七
頁
︒
(一
四
)﹃
新
編
全
集
﹄︑
第
二
巻
︑
七
二
頁
︒
佐
々
木
幹
郎
﹃
中
原
中
也
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
四
年
一
一
月
︑
一
四
七
頁
〜
一
五
三
頁
︒
(一
五
)﹃
山
繭
﹄
第
壱
號
︑
一
九
二
四
年
一
二
月
︑
二
頁
︒
(一
六
)﹃
新
編
全
集
﹄
第
二
巻
︑
一
一
〇
頁
︒
(一
七
)﹃
富
永
太
郎
﹄︑
二
四
六
頁
及
び
二
四
九
頁
︒
大
岡
は
﹁
別
れ
﹂
を
誤
っ
て
﹁
秋
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
(一
八
)﹁
あ
る
心
の
一
季
節
﹂
と
い
う
題
名
は
︑
ラ
ン
ボ
ー
の
﹃
地
獄
の
一
季
節
﹄
も
連
想
さ
せ
る
︒
(一
九
)﹃
新
編
全
集
﹄
第
二
巻
︑
一
一
四
頁
︒
(二
〇
)
加
藤
典
洋
﹁
モ
ノ
の
否
定
﹂︑﹃
群
像
日
本
の
作
家
一
五
中
原
中
也
﹄
一
九
九
一
年
六
月
︑
二
三
三
頁
︒
(二
一
)﹁
絵
を
描
く
詩
人
と
し
て
の
富
永
は
︑
ダ
ダ
イ
ス
ト
の
中
原
が
音
に
敏
感
な
﹁
耳
の
詩
人
﹂
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
︑﹁
目
の
詩
人
﹂
で
あ
っ
﹂
た
と
︑
佐
々
木
幹
郎
は
二
人
の
詩
人
を
対
比
す
る
︒
前
掲
書
︑
一
三
八
頁
︒
(二
二
)﹁
詩
的
履
歴
書
﹂﹃
新
編
全
集
﹄
第
四
巻
︑
一
八
四
頁
︒
(二
三
)
一
九
四
一
年
一
月
出
版
の
﹃
富
永
太
郎
詩
集
﹄︵
筑
摩
書
房
︶
に
付
さ
れ
た
︑
小
林
の
﹁
富
永
太
郎
の
思
い
出
﹂
の
中
で
は
︑﹁
自
分
は
︑
当
時
︑
本
当
に
富
永
の
詩
を
悼
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
答
え
の
な
い
疑
問
に
苦
し
む
︒﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
後
年
の
思
い
出
で
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
う
し
た
疑
問
に
苛
ま
れ
る
ほ
ど
︑
小
林
に
と
っ
て
富
永
の
死
は
痛
切
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
(二
四
)
同
前
︒
(二
五
)
同
前
︑
八
六
頁
︒
(二
六
)
同
前
︑
一
七
頁
︒
(二
七
)﹁﹁
悪
の
華
﹂
一
面
﹂﹃
佛
蘭
西
文
學
研
究
﹄
第
三
輯
︑
一
九
二
七
年
一
一
月
︑
一
五
三
頁
︒
二
五
歳
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
涸
渇
し
た
と
い
う
考
え
は
︑
小
林
秀
雄
の
恩
師
︑
辰
野
隆
の
次
の
よ
う
な
考
察
か
ら
来
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
｢ボ
オ
ド
レ
エ
ル
が
一
八
四
五
年
に
世
を
去
つ
た
と
し
て
も
︑
彼
は
依
然
と
し
て
﹃
悪
の
華
﹄
の
詩
人
と
し
て
の
価
値
は
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
― ―
詩人と批評家……水野 尚
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何
故
な
ら
︑
當
時
﹃
悪
の
華
﹄
は
未
だ
出
版
さ
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
が
︑
そ
の
大
部
分
は
既
に
書
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒
｣﹃
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
研
究
序
説
﹄
第
一
書
房
︑
一
九
二
九
年
一
二
月
︑
二
一
頁
︒
ち
な
み
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
九
二
一
年
生
ま
れ
︒
(二
八
)﹃
手
帖
﹄
一
九
二
七
年
五
月
︑
一
二
頁
︒
(二
九
)﹃
大
調
和
﹄
一
九
一
七
年
九
月
︒
五
八
頁
︒
(三
〇
)
同
前
︒
(三
一
)﹁
人
生
斫
斷
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
﹂﹃
佛
蘭
西
文
學
研
究
﹄
第
一
輯
︑
一
九
二
六
年
一
〇
月
︑
一
九
三
頁
︒
(三
二
)﹁﹁
悪
の
華
﹂
一
面
﹂︑
一
四
八
頁
︒
(三
三
)﹃
改
造
﹄
一
九
二
九
年
九
月
︑
一
〇
九
︒
(三
四
)
｢ヂ
ェ
ラ
ル
ド
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
﹂﹃
社
会
及
国
家
﹄
一
九
二
九
年
一
〇
月
号
︑
七
九
頁
〜
八
五
頁
︒﹃
新
編
全
集
﹄
第
四
巻
︑
一
六
頁
〜
二
二
頁
︒
(三
五
)﹃
手
帖
﹄︑
同
前
︒
(三
六
)
ポ
オ
ル
・
ヴ
ア
レ
リ
イ
︑
河
上
徹
太
郎
譯
﹁
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
序
説
﹂﹃
白
痴
群
﹄
第
弐
號
︑
一
九
二
九
年
七
月
一
日
︑
二
四
頁
︒
山
本
省
﹁
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
第
二
の
レ
オ
ナ
ル
ド
論
﹃
覚
書
と
余
談
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
信
州
大
学
教
養
部
紀
要
﹄
第
二
四
号
︑
一
九
九
〇
年
︑
七
六
頁
参
照
︒
(三
七
)﹁
人
生
斫
斷
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
﹂︑
一
九
二
頁
︒
(三
八
)﹃
新
編
全
集
﹄
第
四
巻
︑
一
〇
六
頁
〜
一
一
〇
頁
︒
(三
九
)
有
田
和
臣
﹁
初
期
小
林
秀
雄
と
生
命
主
義
︱
﹁
生
の
哲
学
﹂
と
人
格
主
義
の
接
点
︱
﹂﹃
文
学
部
論
集
﹄︵
佛
教
大
学
︶
第
九
一
号
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︑
一
頁
〜
一
二
頁
︒
(四
〇
)
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
関
し
て
︑
中
原
は
西
田
幾
多
郎
を
通
し
て
多
く
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
吉
武
博
﹃
中
原
中
也
︱
生
と
身
体
の
感
覚
﹄︵
新
曜
社
︑
一
九
九
六
年
︶
所
収
﹁
中
原
中
也
と
西
田
幾
多
郎
﹂
二
四
七
頁
〜
二
七
二
頁
参
照
︒
(四
一
)﹁
我
々
の
自
己
の
外
か
ら
見
れ
ば
知
覚
︑
記
憶
︑
努
力
な
ど
種
々
の
要
素
よ
り
成
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
深
き
そ
の
内
部
に
は
一
つ
の
不
断
的
な
流
動
が
あ
る
︒︵
中
略
︶
こ
の
流
動
と
い
う
の
は
つ
ま
り
状
態
の
連
続
で
あ
る
が
︑
各
状
態
が
将
に
来
た
ら
ん
と
す
る
状
態
を
指
し
︑
ま
た
已
に
去
れ
る
状
態
を
含
ん
で
い
る
︒︵
中
略
︶
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
れ
を
内
面
的
持
続
ま
た
は
純
粋
持
続d
u
rée
in
tern
e,
d
u
rée
p
u
re
と
い
っ
て
い
る
︒﹂
西
田
幾
多
郎
﹁
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
的
方
法
論
﹂﹃
芸
文
﹄
一
九
一
〇
年
八
月
︒
引
用
は
︑﹃
思
索
と
体
験
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
〇
年
九
月
︑
一
二
九
頁
︒
(四
二
)﹁﹁
悪
の
華
﹂
一
面
﹂︑
一
四
七
頁
〜
一
四
八
頁
︒
(四
三
)﹃
新
編
全
集
﹄
九
頁
〜
一
五
頁
︒
(四
四
)
加
藤
邦
彦
﹁
中
原
中
也
︑
そ
の
文
学
的
出
発
︱
﹁
朝
の
歌
﹂
か
ら
﹁
白
痴
群
﹂
創
刊
前
後
ま
で
︱
﹂﹃
日
本
文
学
研
究
﹄︵
梅
光
学
院
大
学
︶
第
三
九
号
︑
二
〇
〇
四
年
一
月
︑
九
四
頁
〜
一
〇
六
頁
︒
(四
五
)﹃
新
編
全
集
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詩人と批評家
――中原中也と小林秀雄のことば ――
水 野 尚
中原中也と小林秀雄の名前を並べるとき、長谷川泰子を巡る三角関係を中心とした強固
な神話から逃れることは難しい。しかし、二人は、詩人として、批評家として、お互いの
作品の中で「ことば」を反響させ、自己形成していった。この論考では、まず共通の友人
である富永太郎の死の一年後、『山繭』に掲載された二人の追悼文を通して、中原と小林
の散文について考察する。次いで、二人が共通の通奏低音を持ちながら、視覚的感性と聴
覚的感性を中心とした芸術観に基づくことで、一人は「見ること」を、もう一人は「歌う
こと」を主張し、詩や批評という場を借りて対話していく様子をたどっていく。その対話
を通して、詩と詩の原理の関係についての思考の違いも明らかになる。そのようにして、
小林秀雄と中原中也の「ことば」の響き合いに耳を澄ませ、二人が詩人あるいは批評家と
なる過程を明らかにする。
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